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en ores: 
Sin autoridad n i capacidad para d e s e m p e ñ a r 
m i difícil co netido en el cargo que accidental -
mente d e s e m p e ñ o , por la ausencia de esta capi-
t a l de mi digno antecesor don Luis R o d r í g u e z 
Cuevas y confiando tan solo en vuestra recono-
cida benevolencia, vengo á este solemne acto 
cumpliendo ineludibles preceptos reglamenta-
rios, para daros cuenta, siquiera sea en forma 
r á p i d a y concreta de la mer i t i s ima labor rea l i -
zada por esta ent idad 'con generosos esfuerzos, 
en la e jecuc ión de su encargo, durante el a ñ o 
que finaliza. 
Acuerdos adoptados 
E n el mes de Enero se dió lec tura á un Re-
glamento in ter ino para la i n s t a l a c i ó n y marcha 
de la Secc ión de juegos l íc i tos acordada estable-
cer, a p r o b á n d o s e por unanimidad, quedando en 
ponerlo en v igor cuando se l leve á efecto l a ins-
t a l a c i ó n . 
E n el mes de Febrero se designan como Vo-
cales representantes de la Asoc iac ión en l a J u ñ 
t a del Patronato de c o n s t r a c c i ó n de Casas para 
obreros á los señorea D . Narciso Díaz de Esco-
bar y D . J o a q u í n Madole l l Perea. 
En el mes de Marzo con motivo de habsr si-
do elegido Diputado á Cortes por M á l a g a el dis-
t i n g u i l o consocio D. J o s é M a r t í n Velandia , se 
a c o r d ó que la Asoc i ac ión le dé un banquete, co-
mo homenaje de a d m i r a c i ó n y afecto y siguien-
do la costumbre establecida por la Sociedad con 
cuantos c o m p a ñ e r o s a lcanzaron un honor pú-
bl ico . 
E n el mes de Junio se dió cuenta de una car-
ta del Joven y estudioso doctor ü. Miguel Méri-
da Nico l i ch , ofreciendo sus servicios á la Aso-
c iac ión , a c o r d á n d o s e nombrar lo m é l i c o honora-
r io y hacer constar en acta el agradecimiento 
de la A s o c i a c i ó n , por su generoso desprendi-
miento. 
E n e l raes de Julio y siguiendo la costumbre 
establecida por cuantos asociados alcanzan a l -
g ú n s e ñ a l a d o honor ó son elevados á cargos p ú -
blicos, se acuerda ofrecer un banquete a l d is t in-
guido consocio D . Francisco J i m é n e z P la te ro , 
con mot ivo de haber sido elegido Concejal de 
este Ayuntamien to de M á l a g a . 
Altas de Socioa 
L o fueron durante el a ñ o como Profesionales, 
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el redactor do A^enc'a t e l eg rá f i ca D. Juan Ma-
r ín J i m é n e z y os redactores de E l Regional don 
José S á n c h e z R o d r í g u e z , D. Eduardo F e r n á n d e z 
Gómez y D. Fernando Risquet, á tenor de lo so-
l ici tado por dichos s e ñ o r e s y con arreglo al i n -
forme que emi t ió la Comis ión de I n v e s t i g a c i ó n 
y Lonsul ta . 
Fallecimientos 
dos m u y sensibles he de daros cuenta, el 
del m é l i c o honorario de esta Asoc iac ión , I ) , Je-
sús Riquez, prestigioso oculista y e l del quer ido 
c o m p a ñ e r o D . Anton io Sánchez G u t i é r r e z , no-
tab.e periodista y redactor de E l Popular . 
Subvenciones 
Como no i g n o r á i s tanto l a D i o u t a c i ó n como 
el Ayuntamien to , t iene subvencionada á la So-
ciedad, con m i l pesetas anuales la p r i m e r a y 
m i l quinientas e l segando. 
Debido á la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a porque a t ra -
viesan ambas Corporaci mes, creo inú t i l el ha-
ceros ver las dificultades con que se t ropiezan 
para el cobro de dichas subvenciones. Unica-
mente en la que respecta á la D i p u t a c i ó n , el d é -
bito no tiene importancia , .debido a l i n t e r é s de 
su Presidente nuestro mny querido consocio don 
Eduardo L e ó n y Serra lvo. 
Durante el año se cob ró del Ayun tamien to e l 
4.° t r imestre de 1916, y Enero, Febrero, Marzo 
y A b r i l de 1917. Debe pues, dicho organismo de 
Mayo á Dic iembre de 1917, y todo el año 1918. 
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D3 la D i p u t a c i ó n se c o b r ó el 4.° tr imestre de 
19L7 y 1.°, 2.° y 3.° t r imestre de 1918. No nos 
adeuda, pues, nada m á s que el 4.* t r imes t re del 
a ñ o a c t u a l . 
Una c u e s t i ó n que creo debe merecer g r an i n -
t e r é í por nuestra parte, es la de conseguir del 
Min i s t e r io de I n s t r u c c i ó n Púb l i ca la s u b v e n c i ó n 
que se tiene pedida desle hace ya bastante 
tiempo y que tienen ya a lcanza ia o t ra Asocia-
ciones como la nuestra Entiendo, pues, debe-
mos insist i r en esta demanda hasta lograr que 
del cap í tu lo correpondiente se nos asigne esa 
subvenc ión^ para el establecimiento de clases, 
pues á nadie con m i s der3c!i03 que á los perio-
distas debe e l Estado prestar este a u x i l i o . 
Comisiones 
D Í la de E s p e c t á c u l o s a l a b a r í a su cel i y labor 
r iosidad de la misma grandemente si el pertene-
cer á ella no me p r iva ra de hacer 'o, no exc lu-
y é n d o m e de rendi r homenaje de g ra t i tud tanto 
á su Presidente D . B e r n a b é V i ñ a s del Pino^ al -
ma de la misma, como á los otros m u y queridos 
c o m p a ñ e r o s que la in tegran . 
Las de I n v e s t i g a c i ó n y Consulta y Serv iv ic io 
M é d i c o - F a r m a c e ú t i c o , cumplieron su cometido 
con normal idad . 
Festivales benéficos 
E n la noshe del 11 de Febrero y en el hermo-
so Teatro de Cervantes, cedido gra tu i tamente 
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por sus propietarios, generosidai que nunca o l -
v i d a r á fsta A s o c i a c i ó n , tuvo lugar el Gran Bai-
le de M á s c a r a s , fiesta de explendidez y hermo-
sura, cuyos resu'tados no pudieron ser m á s ha-
l a g ü e ñ o s , pudi ndo considerarse oste acto como 
uno de los de mayor é x i t o realizados, por las 
circunstancias porque IMálaga atravesaba d í a s 
antes del mismo, que hizo pensar á la Comi-
sión de E s p e c t á c u l o s en la conveniencia de 
no celebrarlo, puesfo que con escaso tiempo á 
la fecha en que h a b í a de l levarse á efecto, se 
registraban en las calles de nuestra ciudad su-
cesos sangrientos en extremo deplorables. 
Pero restablecida la calma y velando por los 
intereses de la Asoc iac ión , que sin sus ingresos 
extraordinarios no puede desenvolverse, en me-
nos de una semana, se a c o m e t i ó la ardua tarea 
de organizarlo todo, temerosa siempre l a Comi-
sión de que ¡as precipitaciones pudieran deslucir 
la Fiesta y la s i t uac ión especial de M á l a g a con-
t r i b u i r á una notab'e m i n o r a c i ó n de ingresos. 
Fel izmente a c o n t e c i ó todo lo contrar io d é l o 
que se esperaba. E l Bai le r e s u l t ó explendoroso, 
concurriendo á él lo m á s selecto de la Sociedad 
m a l a g u e ñ a . 
E n orden á ingresos hubo en r e l a c i ó n a l año 
anterior, doscientas y pico de pesetas menos, pe-
ro ha de tenerse en cuenta que fa l ta ron setenta 
y cinco pesetas que en concepto de propaganda 
dió la Casa del Ceregumil y dejaron de cobrar-
se cinco palcos (dos que se destinaron a l Jurado, 
uno á la Empresa Ar renda ta r i a del Teatro, otro 
al Direc tor d é l a C o m p a ü í a Alemana de Elec-
t r i c idad y una platea de propiedad' que por no 
hallarse ocupada este año dejaron de abonar), 
lo que representa 325 pesetas, suma mayor que 
l a baja, evidenciando esto que en el año actual 
los ingresos aumentaron. 
Los gastos excedieron de l a c i f ra del a ñ o 
1917, en unas doscientas pesetas, pero ello tiene 
fáci l e x p l i c a c i ó n . L a C o m p a ñ í a Penella c o b r ó 
doscientas pesetas de i n d e m n i z a c i ó n ; la cena 
del Jurado impor tó cincuenta pesetas m á s y cin-
cuenta el a lqui ler de l a alfombra, debido a l a l -
za de las telas, lo que arroja un to t a l de 600 
pesetas. 
A s i , pues, los gastos de no surgir lo imprevis-
tos que se mencionan, hubiera sido 300 pesetas 
menos que e l a ñ o p r ó x i m o pasado. 
E l beneficio l íqu ido obtenido de este Bai le , 
a s c e n d i ó á 3.174'60 pesetas, á su debido t iempo 
se dieron los votos de gracias de costumbre á l a 
be l la y dist inguida s e ñ o r a d o ñ a M a r í a C o r r ó , de 
C á r c e r Trigueros, Presidenta del Jurado y á las 
gentiles Srtas. del mismo Blanca Pries Gross, 
Concha Nagel Alva rez , M a r í a Carmen de A h u -
mada, Ventura de Gr i r i e r , P i l a r Pries, Concha 
C á m a r a , M a r í a Teresa Luna , Teresa de A h u -
mada, T r i n i Nagel , Concha D u r á n , Pa t r i c ia Col-
v i l e , Mercedes Cor ró , Mercedes Tejón é Isabel 
C á r c e r , á los Vocales y Presidente de la Comi-
s ión y á cuantos nos favorecieron con su con-
curso personal, pecuniario ó nos enviaron rega-
los. 
Los premien en el concurso de disfraces se ad-
judicaron en la siguiente forma: 
E l del Sr. Presidente de la Excma. D i p u t a -
c ión P rov inc i a l , D Eduardo L e ó n y Serra lvo, 
para la m á s c a r a que mejor v is t iera un disfraz, 
que mejor in te rpre ta ra cualquier s ecc ión de un 
pe r iód ico , se d e c l a r ó desierto, a d j u d i c á n d o s e á 
l a Srta, Consuelo Alonso Sell , por su car ica tu-
ra del c o m p a ñ e r o Abojador . 
E l del Comandante de Mar ina D . Manuel Gu-
r r i , para la m á s c a r a que mejor s imbolizara una 
figura de N á u t i c a , á l a Sr ta . M a r í a de Mesa 
F e r n á n d e z , muy bien disfrazada de palero. 
E l del C í rcu lo M a l a g u e ñ o , para l a m á s c a r a 
que presentara l a mejor nota de f a n t a s í a , á la 
Sra. D.a Rosa R o d r í g u e z de Cappa, que repre-
sentaba un q u i n q u é . 
E l de la Sociedad F i l a r m ó n i c a y Real Conser-
vator io de Mar i i Cr is t ina , para l a m á s c a r a que 
acertara á representar con mayor r iqueza y 
gusto la Mús ica . Se d e c l a r ó desierto eu este te-
te tema, a d j u d i c á n d o s e á l a Srta. M a r í a I s tu r iz , 
que l u c í a un r i q u í s i m o traje de «Museo» . 
E l del Real A u t o m ó v i l Club, para el disfraz 
que mejor caracter izara una nota t í p i c a de Má-
laga, á la Srta. V ic to r i a Carrasco, vendedor de 
Manzan i l l a . 
E l de E l Cronista, para la m á s c a r a que pre-
sentara mejor car ica tura de un periodista ma-
l a g u e ñ o , á l a Srta. Lo la Fer rer , por su carica-
tu ra del periodista D . Rafael Melero. 
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E l de E l Popular, p i r a la m á s c a r a que vis t ie-
se con m á s pro «ielad y riqueza un traje de 
é p o c a , á l a Srta . P i l a r Roíg, con precioso dis-
fraz de va lona . 
E l de E l D i a r i o Malagueño , para la m á s c a r a 
que sobresaliera por su atavio, de mujer anda-
luza, á !a Sra D.a M a r í a S ^ a l é r v a de Lomas. 
E l de E l Regional, para la m á s c a r a que exh i -
biera el m á s a r t í s t i c o adorno de cabeza, á la 
Srta . Lo la de Mesa con un disfraz de rusa. 
F u é proclamada Reina de la Fiesta, la señor i -
ta Adr iana Gumez Herrera , que obtuvo el ma-
yor n ú m e r o de sufragios. 
De otro fest ival benéfico debo daros cuenta 
organizado por la Comis ión y pat ocnado por 
esta Asoc iac ión , de acuerdo con la Empresa de 
l a Plaza de Toros y es de la corrida celebrada 
en nuestro circo taur ino el d ía 4 de Agosto del 
a ñ o actual , en la que tomaron parte los va l i en -
tes diestros Luis Freg, Paco Madr id y Ma t í a s 
L a r a ( L a r i t a ) , que l id ia ron seis magní f icos toros 
del Excmo. Sr. Duque de Tovar . 
Esta corr ida fué presidida por la dis t inguida 
Sra, D.a M a r í a Segalerva de Lomas y las bellas 
Srtas. Carmen Bolín B idwe l , Teresa A g u i r r e M i -
l l a , Manol i ta Luque G ó m e z , Pepita Montero 
S o u v i r ó n , Amel i a Ruiz Segalerva y T r i n i Ruiz 
Segalerva 
L a Empresa nos cedió el importe de todas las 
localidades, sin r e s t r i c c i ó n de ninguna clase y 
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del éxi to de la raisma ea baena prueba, que á 
pesar de Ja escasez de dinero por la c a r e s t í a de 
la vida, ingresaron 4.847^90 pesetas, g a s t á n io -
se 720*20, quedando un beneficio l íqu ido de 
4.127'70 pesetas. 
jno damos r e l a c i ó n de las personas y entida-
des que nos honraron con sus donativos por no 
da mayor e x t e n s i ó n á este escrito, pero á todos 
nos dir igimos e x p r e s á n d o l e s nuestro reconoci-
miento. 
Y voy á te rminar con una súp l i ca encamina-
da al mejor éx i to de los trabajos que real iza 
nuestra C o r p o r a c i ó n . 
Para mantener latente el esp í r i tu de la misma 
y recabar poi este medio un ión y sol idar idad, 
seria muy conveniente por no decir necesario, 
que nuestro domici l io social no fuera un elemen-
to puramente decorat ivo, sino un medio eficaz 
de propaganda, que produjera positivos resulta-
dos. 
Para esto s e r í a preciso que venciendo esa 
incomprensible indiferencia que a l parecer hos 
domina, c o n c u r r i é r a m o s frecuentemente á esta 
nuestra Casa social, á los fines de estrechar 
m á s los lazos que deben exist i r entre nosotros 
proporcionando á la par honesto solaz y grato 
esparcimiento, con los recreos l íc i tos que en la 
misma se han establecido y de los que no se ha 
hecho uso hasta ahora por ausencia de los aso-
ciados sin causa que lo justifique. 
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Ser ía m u y conveniente, pues, que saliendo de 
ese re t ra imiento , en vez de frecuentar los Cafés , 
Gasinos y lo3 d e m á s C í rcu los de Recreo, lo h i -
c i é r a m o s preferentemente á nuestro domici l io 
social. 
A s i os lo suplico confiando en vuestra bene-
volencia . 
El Secretario, 
Junta Directiva para 1919 
Presidente: D . Eduardo L e ó n y Serralvo. 
Vice-presidente: D . Francisco J i m é n e z Pla-
tero. 
Tesorero: D . Juan V i l l a r Ortega. 
Contador: D . Antonio F e r n á n d e z Gómez . 
Secretario: D . Benito M a r í n Ruiz. 
Vice-secretario: D . Adolfo Alvarez U l m o . 
Vocales: D . J o s é Cintera P é r e z , D . D a m i á n 
S a n t a m a r í a Ayerbe , " D . Mariano A l c á n t a r a 
R u í z , D . Enr ique del Pino Sardi y D . Anton io 
M á r q u e z Torres . 
Comigiones 
De Espectáculos 
Presidente: D . B e r n a b é V i ñ a s del Pino. 
Vocales: D . Benito M a r í n Ruiz^ D . Adolfo A l -
varez U l m o , D . J o s é Carlos Bruna y D . Sebas-
t i á n M a r í a Abojador . 
Del servicio Médico-Earmaceütico 
Presidente: D . Enr ique del Pino Sardi* 
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Vocales: D . Adolfo Alvarez Armendar iz y 
O. J o s é de V iana C á r d e n a s . 
De Investigación y Consalta 
Presidente: D . J o s é Cintora P é r e z . 
Vocales: D . D a m i á n S a n t a m a r í a Ayerbe , don 
Alber to Torres de Navar ra , D . Manuel D í a z 
Sanguinett i y D . J o s é S á n c h e z Taboadela. 
¡¡[RORfs m c o í h h m nsocmcióii 
Socios Honorarios 
Sr. Alca lde de M á l a g a . 
» Presidente de l a D i p u t a c i ó n Provinc ia l . 
» Presidente de la Junta de Propietarios del 
Teatro Cervantes. 
» Direc tor de la C o m p a ñ í a Alemana de Elec-
t r i c idad . 
» Presidente de l a Sociedad F i l a r m ó n i c a . 
D . José Barranco Bosch. 
» Eugenio V i v ó . 
» Anton io V i l l a r Urbano. 
Socios Protectores 
D , J o s é A lva rez Net. 
Socios Fundadores 
N ú m . 1 D . Benito M a r í n Ruiz, 
» 2 » José M a r t í n Velandia . 
» 3 » Vic to r i ano Lomefia G a r c í a . 
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N t m . 4 » Enrique del Pir;o S a r d í . 
» o » José Cintora P é r e z . 
» 6 » Adolfo A lva rez Ulmo. 
» 7 » Ricardo Ceballos E iiz 
» 8 » B e r n a b é V i ñ a s del P i r o . 
» 9 » José Car os Bruna. 
» 10" » Adolfo G o n z á l e z No v i s . 
» 11 » Adolfo Alva rez Armendar iz , 
» 12 * Alber to Torres de N a v a r r a . 
» 13 » Narciso Díaz de Escobar. 
» 14 » J o s é de Viana C á r d e n a ? . 
> 15 » Federico A l b a V á r e l a . 
» 16 » Pedro G ó m e z Chaix. 
» 17 » Juan V i l l a r Ortega. 
» 18 » Manuel D í a z S a n g u i n e t t í . 
» 19 » J o a q u í n Madolel l Perea. 
» 20 » Manuel S á n c h e z S á n c h e z . 
» 21 » Salvador G o n z á l e z Anaya . 
» 22 » S e b a s t i á n M a r í a Abojador. 
» 23 » Pedro D í a z S a n g u i n e t t í . 
» 24: » J o s é M a r í a C a ñ i z a r e s Zurdo, 
» 25 » Enrique Rivera Pons. 
> 26 » Miguel L e b r ó n Gamez. 
» 27 » Antonio F e r n á n d e z G ó m e z . 
» 28 » Francisco J i m á n e z Platero. 
<> 29 » Antonio M á r q u e z Torres. 
.» 80 » Rafael D u r á n P u l í s 
» 31 » Rafael Molero Font ivero , 
» 32 » Vicente D a v ó de Casas. 
» 33 » Rafael Cabello P l á . 
» 34 » Rosendo R o d r í g u e z A r r a b a l . 
» 35 » Enrique Rivas B e l i r á n . 
NLUH. 36 Srta. Suceso Lnen^o d é l a Somera. 
» 37 D . Anton io Saenz Saenz. 
» 3S » Miguel Cazorla Vega. 
» 39 » Vicente Luque G u t i é r r e z . 
» . 40 » Rafael López Mesa. 
» 41 » José S á n c h e z Taboadela. 
á¿ » Eduardo León y Serralvo. 
» 43 » Mariano A l c á n t a r a Ruiz. 
Socios Profesionales 
Núii i . 1 D . Rafael Ramis de S i lva . 
» 2 » Antonio León y Donaire. 
» 8 » Eduardo L e ó n y Donaire . 
» 4 » , D a m i á n S a n t a m a r í a Ayerbe. 
» 5 » Juan M a r í n J i m é n e z . 
» 6 » J o s é S á n c h e z Rodrigue z. 
>} 7 » Eduardo F e r n á n d e z G ó m e z 
Socios de Número 
N ú m . 1 D . Anton io G a r c í a J i m é n e z . 
» 2 » J o a q u í n M a r í a D íaz Serrano. 
» 8 » J o s é A l i u s Ruiz 
» 4 » Rafael J. Calle G a r c í a . 
» 5 » Eduardo López Barroso 
Médicos Honorarios 
D . Adolfo Rodr íguez Rando, Mar ib l anca 21. 
» Rafael P é r e z Bryan^ Nueva 3 1 . 
» Eduardo Cobos O r d o ñ e z , P l a z a de Riego, 26. 
» Jacinto Biermar , Pasaje de Campos, 15. 
» ' Rafael Aranda G ó m e z , Casapalma, 3. 
» R a m ó n Oppelt Sanz; Bolsa, 20. 
D . Manuel M é r i d a N ico l i ch i , Aven ida E. Crooke 
Lar ios , 97. 
Matrona Honoraria 
Srta. Carmen L ó p e z Mesa, Santa L u c í a , 1. 
Dentista 
> Francisco Zafra,, Duque de la V ic to r a , 3. 
Personal Facultativo retribuido 
Médico : D . J o a q u í n Campos Perea, Ange l , 1. 
Otro: D . Enr ique Rivera Pons, Torri jos, 101. 
Pract icante : D . Francisco Romero L ó p e z , Ma-
r ib lanca , 18. 
F a r m a c é u t i c o : D . F é l i x L ó p e z de ü r a l d e , Gra-
nada^ 79. 
Asociación de la Prensa de málaga 
Gastos generales durante el año 1918 
Oonceptos 
Farmacia . . . 
Gastos de Secretaria 
L u z 
Sueldo Conserje . 
Derechos cobranza 
Casa 
Gastos menores . 
Personal facul ta t ivo 
Diversos. . . . 
Socorros Montep ío 
Enero Febrero 
Ptas. Cts. 
373 90 
30 
9 
25 
15 
100 
2 
35 
50 
85 30 
100 
Cuota de Socios . . . . 
S u b v e n c i ó n Ayuntamien to 
Idem D i p u t a c i ó n . . 
Baile de M á s c a r a s . . . 
Corr ida de Toros. . . 
7 4 1 0 5 
53 
246 2o 
Ptas. Cts. 
348 75 
30 
20 80 
25 
15 
100 
2 50 
28 60 
200 
77065 
53 
Marzo 
Ptas. Cts. 
386 60 
30 
7 10 
25 
15 
100 
2 50 
850 
76 80 
1.49240 
Abril 
Ptas. Cts. 
417 46 
30 
U 40 
25 
15 
100 
2 60 
169 
7 7 0 3 5 
Mayo 
Ptas. Cts. 
434 15 
30 
8 
25 
15 
100 
2 50 
100 
7 1 4 6 5 
Junio 
Ptas. Cts. 
515 95 
30 
4 55 
25 
15 
100 
2 50 
100 
41 
834' 
Julio 
Ptas. Cts. 
389 05 
30 
5 40 
25 
15 
100 
2 50 
100 
95 
7@r@5 
Agosto 
Ptas. Cts. 
418 95 
30 
5 
25 
15 
100 
9 
40 
2 50 
5v9S'85 
Septiembre Octubre 
Ptas. Cts. Ptas. Cts. 
467 
30 
11 
25 
16 
100 
2 
850 
114 
150 
60 
40 
50 
1,785'50 
35 
40 
397 
30 
7 
25 
Jo 
100 
2 50 
56 15 
Ing-r'esos g" en. es ízales clti raíante; el año 191S 
53 
3.174 60 
53 53 63 
331 45 
75 53 üt.' 
4 j l 70 
4.117 70 
53 
Noviembre Diciembre 
Ptas. Cts. Ptas. Cts 
436 20 
30 
6 80 
25 
15 
100 
2 50 
188 50 
TOTAL 
Ptas. Cts. 
430 26 
30 
9 20 
26 
16 
100 
2 60 
45 
804'00 
53 
6.016 10 
360 00 
106 80 
300 00 
180 00 
1.200 00 
30 00 
1.900 00 
898 86 
560 00 
656'95 10.541'75 
66 
739 85 
783 15 
986 10 
3.174 60 
4.117 70 
9.731 55 
Resumen por* la totalidad 
Saldo en 1.° de Enero 1918 . . . . 5.564 09 
Ingresos durante dicho año . . . . 9.73^45 
Suma. . . . . 15.295*54 
Gastos durante el mismo ano . . . 10.541'75 
Saldo en 31 de Dic iembre 1918. . . 4.753'89 
El Tesorero, 
Juan Villar. 
El Contador, 
Alberto Torres de Navarra. 
El Presidente, 
José Cintera. 
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